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– стимулирование семейно–бытовой функции женщин (женщины более склоны к созданию 
микроорганизаций и ведению семейного бизнеса); 
– изменение традиционных взглядов на социальные роли мужчин и женщин (успехи женщины 
формируют гендерно независимый взгляд на человека, обладающего свободой выбора и необхо-
димыми для осуществления этого выбора качествами) [3, с.  119].  
В зависимости от реализуемой государственной политики автором был выделен ряд подходов к 
женскому предпринимательству. Различия в стратегических установках отражаются как на подхо-
дах и содержании политик, нацеленных на развитие женского предпринимательства, так и на их 
конечных результатах [4, с. 125] [5].  
Женское предпринимательство в Республике Беларусь на уровне государственной политики 
рассматривается с точки зрения так называемого социального подхода (в большинстве развитых 
стран женское предпринимательство рассматривается как фактор экономического роста), то есть 
как средство борьбы с безработицей. Об этом свидетельствует механизм целевого начального фи-
нансирования бизнеса для безработных женщин, предусмотренный в Государственной программе 
содействия занятости населения Республики Беларусь. Такой ограничительный подход сокращает 
возможность использования человеческого потенциала в сфере частного предпринимательства в 
целом и особенно в сфере услуг как целевом ориентире структурной перестройки экономики 
страны.  
Для обеспечения устойчивого развития страны с учетом социального императива (заключается 
в необходимости развития и эффективного использования человеческого капитала, наиболее пол-
ного удовлетворения его потребностей) и экономического императива (построение высокоэффек-
тивной социально ориентированной рыночной экономики на основе развитых институтов пред-
принимательства и рыночной инфраструктуры, действенных механизмов государственного и ры-
ночного регулирования) целесообразно сменить вектор реализации государственной политики в 
области развития предпринимательства женщин с социального на экономический. Это обуславли-
вает необходимость создания организационно–правового и экономического механизма, который 
включает в себя соответствующие институты и процедуры, нацеленные на активизацию развития 
предпринимательства женщин в Беларуси.   
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В Республике Беларусь основными нормативными актами в области регулирования качества 
продукции являются законы «О защите прав потребителей», «Об оценке соответствия требовани-
ям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандарти-
зации», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и 
здоровья человека», «О техническом нормировании и стандартизации», «О безопасности генно–






вовых актов в области технического нормирования и стандартизации», постановления Совета Ми-
нистров и Национального банка от 22.08.2002 г. № 1127/22 «О некоторых вопросах присоедине-
ния Республики Беларусь к Всемирной торговой организации», постановления Совета Министров 
от 31.08.2006 г. № 1102 «О совершенствовании организации проведения работ по обеспечению 
повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг». Управление качеством в Рес-
публике Беларусь также рассматривалось в «Государственной программе «Качество» на 2007–
2010 гг. Сегодня управление качеством продукции также рассматривается как неотъемлемый ас-
пект экономической деятельности предприятия в «Государственной программе устойчивого раз-
вития села на 2011–2015» годы [1].  
В Республике Беларусь органом государственного управления по вопросам стандартизации, 
метрологии и сертификации продукции и услуг является Комитет по стандартизации, метрологии 
и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, который осуществляет единую гос-
ударственную политику в области управления качеством. Он обеспечивает управление и регули-
рование в области качества и стандартизации, ее развитие и взаимосвязь с международными си-
стемами управления качеством, систему единства измерений, а также организацию работ по меж-
дународному сотрудничеству [2]. 
Управление качеством в Беларуси осуществляется посредством стандартизации, которая пред-
ставляет установление и применение стандартов с целью упорядочения деятельности в опреде-
ленных отраслях и при участии всех заинтересованных сторон. В отношении качества использу-
ются следующие стандарты:  
– международные стандарты серии ИСО; 
– государственные и межгосударственные стандарты;  
– отраслевые стандарты; 
– стандарты научно–технических обществ; 
– стандарты предприятий; 
– технические условия [3]. 
В Республике Беларусь наибольшее распространение получили системы менеджмента качества 




Рисунок – Сертификация систем менеджмента 
Примечание – источник: [71] 
 
Таким образом, количество сертифицированных систем менеджмента в Республике Беларусь 
постепенно увеличивается. При этом наиболее высокими темпами увеличивается количество си-
стем менеджмента на основе стандартов 1470 (HACCP) – 25,2 %; стандартов ИСО 9001 – 22,6 % и 
СТБ 18001 – 20,9 %. Количество систем менеджмента на основе стандартов ИСО 14001 увеличи-
лось в 2015 г. по сравнению с 2012 г. всего на 4,8 %. 
Зачастую внедрение системы менеджмента качества на предприятиях в Республике Беларусь 
зачастую характеризуется низкой эффективностью внедренных систем. Основными проблемами 
низкой эффективности внедрения системы управления качеством в республике являются: 
– формальное отношение к требованиям процедуры; 
– некорректная постановка целей; 
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– система менеджмента качества не интегрируется полностью в систему управления предприя-
тием [4]. 
В подавляющем большинстве случаев причиной низкой эффективности системы управления 
качеством является именно формальное отношение к процедуре. Внедрение системы менеджмента 
качества рассматривается в основном как получение определенных документов и сертификатов, 
свидетельствующих о наличии системы менеджмента качества.  
Основой некорректной постановки целей является формальное отношение и неполное понима-
ние руководством предприятия особенности и необходимости внедрения системы менеджмента 
качества. Опять же в большинстве случаев управление качеством понимается как наличие доку-
ментов, свидетельствующих о достижении определенных параметров продукции и системе кон-
троля за этими параметрами.  
Успешное внедрение системы менеджмента качества требует также полной интеграции в си-
стему управления предприятием. Как отмечали многие исследователи в данной области управле-
ние качеством должно затрагивать все стороны деятельности предприятия. Качественная продук-
ция формируется на протяжении всего производственного процесса, а не только в отделе контроля 
качества. В свою очередь улучшение производственного процесса требует улучшения управления 
этим процессом, обучения персонала, контроля закупаемого сырья и т. д. Только в случае инте-
грации системы управления качеством во все сферы производственной деятельности предприятия 
можно говорить о успешном внедрении системы менеджмента качества. 
Таким образом, в Республике Беларусь количество предприятий, выпускающих сертифициро-
ванную продукцию постепенно увеличивается. При этом наибольшее количество предприятий 
сертифицировало свои системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001. При 
этом наиболее высокими темпами идет сертификация в области безопасности пищевых продуктов. 
Однако, несмотря на постепенное увеличение количества сертифицированных систем менеджмен-
та, существуют определенные проблемы, приводящие к низкой эффективности внедренных си-
стем менеджмента качества. 
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Во всех странах регулирование внешней торговли – основная форма экономического сотрудни-
чества между странами – осуществляется в той или иной мере государством в зависимости от 
ставящихся экономических, социальных, политических задач в стране и обстановки в мире. Госу-
дарство призвано, прежде всего, защищать интересы своих производителей, принимать меры для 
увеличения объемов экспорта, привлечения иностранных инвестиций, сбалансирования платежно-
го баланса, валютного регулирования. 
С целью защиты национальных экономических интересов применяется совокупность различ-
ных мер финансовой, технической, административной, кредитной и торговой политики, мер, ре-
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